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ABSTRAK 
Hepi Nuriyawan.K3312033. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM POSING DILENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN LEMBAR 
KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATERI 
STOIKIOMETRI KELAS X  SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1 
SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016. Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : (1) Prestasi Belajar Siswa, 
dan (2) Keterampilan Proses Sains siswa pada materi stoikiometri melalui 
penerapan model pembelajaran Problem Posing kelas X Semester Genap SMA 
Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015 / 2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua Siklus. Setiap Siklus terdiri atas tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 
observasi, dan tahap refleksi. Penelitian dilakukan di X MIA 6 SMA Negeri 1 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015 / 2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data meliputi teknik tes berupa tes prestasi belajar aspek 
pengetahuan dan tes keterampilan proses sains, serta teknik non tes berupa 
observasi aspek sikap dan aspek keterampilan, angket sikap, dan wawancara. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa : (1) prestasi belajar siswa 
mengalami peningkatan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Posing 
dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada materi stoikiometri Kelas X 
MIA 6 SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015 / 2016. Pada aspek 
pengetahuan mengalami peningkatan dari Siklus I sebesar 70% menjadi 82,5% 
pada Siklus II. Pada aspek sikap telah tuntas pada Siklus I sebesar 100%. Pada 
aspek keterampilan telah tuntas pada Siklus I sebesar 100%. (2) Keterampilan 
proses sains siswa mengalami peningkatan dengan menerapkan model 
pembelajaran Problem Posing dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
pada materi stoikiometri Kelas X MIA 6 SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2015 / 2016. Pada Pra Siklus, hasil yang diperoleh sebesar 65% yang 
memiliki Kriteria Keterampilan Proses Sains Tinggi. Kemudian meningkat pada 
Siklus I mencapai 72,5%, dan meningkat kembali pada Siklus II sebesar 85%. 
 
Kata Kunci : Keterampilan Proses Sains, Model Pembelajaran Problem 
Posing, Lembar Kerja Siswa, Prestasi Belajar, Stoikiometri 
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ABSTRACT 
 
Hepi Nuriyawan. K3312033. THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
POSING LEARNING COMPLETED WITH STUDENT WORKSHEET TO 
IMPROVE THE STUDENT ACHIVEMENT AND SCIENCE PROCESS 
SKILL IN STOICHIOMETRY AT GRADE X OF SMAN 1 SUKOHARJO 
ACADEMIC YEAR 2015 / 2016. Minor Thesis. Surakarta : Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, June 2016. 
 
This research had aim to improve : (1) Student Achivement, and (2) Student 
Science Process Skill in Stoichiometry Subject with the implementation of 
Problem Posing Learning completed with Student Worksheet at Grade X of SMAN 
1 Sukoharjo Academic Year 2015 / 2016. 
This research used Classroom Action Research that consisted of two cycles. 
Every cycle consisted of planning step, acting step, observing step, and reflecting 
step. This research held in Grade of X MIA 6 of SMAN 1 Sukoharjo Academic 
Year 2015 / 2016. Data source derived from teacher and students. The tecnique of 
data collecting used test method like knowledge aspect test and science process 
skill test, and non test method like attitude and skill obsevation, attitude 
questionnaire and interview. Data analysis was carried out using qualitative 
analysis technique. 
The result of this research showed that: (1) the improvement of student 
achivement with the implementation of Problem Posing Learning completed with 
Student Worksheet (LKS) in stoichiometry Grade of X MIA 6 of SMAN 1 
Sukoharjo Academic Year 2015 / 2016. Knowledge aspect had improved from 1
st
 
cycle was 70% to 2
nd
 cycle was 82,50%. Attitude aspect had completed result in 
1
st
 cycle was 100%. Skill aspect had completed result ini 1
st
 cycle was 100%. (2) 
The improvement of student science process skill with the implementation of 
Problem Posing Learning completed with Student Worksheet (LKS) in 
stoichiometry at Grade of X MIA 6 of SMAN 1 Sukoharjo Academic Year 2015 / 
2016. In the Pre-Cycle had result was 65% with High Science Process Skill 
Criteria, and increased in the 1
st
 cycle had result was 72,5%, and increased again 
in 2
nd
 cycle with the result was 85%. 
 
Keyword : Science Process Skill, Problem Posing Learning, Student Worksheet, 
Student Achievement, Stoichiometry 
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MOTTO 
 
 
“... SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH SUATU KAUM, 
HINGGA KAUM TERSEBUT MENGUBAH APA YANG ADA PADA DIRI 
KAUM TERSEBUT...” 
(Q.S. AR-RA’DU [13] ayat 11) 
 
 
 
“KITA AKAN BERDIRI TEGAK SEPERTI HURUF ALIF PADA HURUF 
HIJAIYAH (HURUF ARAB)” 
(RECEP TAYYEB ERDOGAN, PRESIDEN TURKI) 
 
 
 
“PEPATAH ORANG MAKASSAR : ANAK LELAKI TAK BOLEH 
DIHIRAUKAN PANJANG. HIDUPNYA HANYALAH UNTUK BERJUANG. 
JIKALAU PERAHUNYA TELAH IA KAYUH KE TENGAH, IA TIDAK 
BOLEH SURUT PULANG. MESKIPUN BAGAIMANA BESAR 
GELOMBANG, BIARKAN KEMUDI PATAH, BIARKAN LAYAR ROBEK, IA 
LEBIH MULIA BAGINYA DARI PADA MEMBALIK HALUAN PULANG.” 
(PROF. DR. BUYA HAMKA, ULAMA DAN NOVELIS) 
 
 
 
 
“RELAWAN TIDAK DIBAYAR KARENA BUKAN KARENA DIA TIDAK 
BERNILAI, MELAINKAN MEREKA TAK TERNILAI” 
(ANIES RASYID BASWEDAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN RI) 
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